










































































































1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1645030 834628 645675 399100 165590 52060 3280 1850 756 627 571 486 393 368
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　わが国の養蚕業は 3世紀ごろ ( 弥生時代前期 ) から中国や朝鮮半島
からの帰化人によってはじめられた。古代においては、男には弭調 (
ゆはずのみつぎ ) として狩の獲物を、女には手末調 ( たなすえのみつ
ぎ ) として絹布を貢がせている。
　したがって、当時に養蚕はもとより、製糸・機織まで技術は相当
発達していたものと考えられる。中古にはいると大化改新 (646 年 )










































































































































































































































































b. 小屋裏 c. 総 2 階 d. 多層階
c. 各住戸
a. 寄棟 b. 切妻 b. 赤城型 c. 突き上げ屋根 d. 妻兜 d. 平兜
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・「古民家再生術 ( 住まい学大系 72)」





































































































































「民家の再生 - 降幡廣信の仕事 -」、建築資料研究社、1989.7
図 12: 住宅建築 2017 年 6月号
「岡山　古民家再生工房の 30年」、建築資料研究社、2017.6



























C: 養蚕空間の改修 (個室、収納の整備 )
D: 吹き抜け、床の除却
E: 増築 (廊下の付加など )
F: 付属物 (小屋や蔵 )との接続
No. 名称 設計者 用途 建築年代 改修年 所在地 階層
二階建
屋根形状 気抜き 建築面積 延べ床面積 備考A B C D E F
◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯




◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
改修の内容
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C: 養蚕空間の改修 (個室、収納の整備 )
D: 吹き抜け、床の除却
E: 廊下の付加








執務空間、展示空間の確保 居室の確保、現代の生活に合わせた計画 居室の確保、現代の生活に合わせた計画 居室の確保、現代の生活に合わせた計画 アトリエ利用、現代の生活に合わせた計画 居室の確保、現代の生活に合わせた計画
住居兼店舗として計画 ギャラリー、現代の生活に合わせた計画 居室の確保、現代の生活に合わせた計画 住居兼店舗として計画 宿泊室、執務空間の確保 居室の確保、現代の生活に合わせた計画
居室の確保、現代の生活に合わせた計画 居室の確保、現代の生活に合わせた計画 飲食店、公共施設として計画
飲食店の客間、キッチンなどを確保 展示空間、執務空間の確保 居室の確保、執務空間の確保 居室の確保、現代の生活に合わせた計画 二世帯居住、現代の生活に合わせた計画
































































































1F 平面模式図 2F 平面模式図 2F 平面模式図
図 26. 本棟造建築的特徴
















































築されている ( 図 30)。
























　小屋裏居室の天井の張り方に 3種類の手法が見られた ( 表 10)。ま
た、事例 (No.22) では冷暖房使用時には天井に設けた古材の障子を再
利用した天井スライド窓を設けていた。架構を見せることもできる有








1. 小屋裏まで吹き抜け 2. 架構まで吹き抜け 3. 架構まで部分的に吹き抜け



























図 20:(http://nipponiastay.jp/ooyaoosugi.html 1/20 アクセス )
図 22: 日本民家再生リサイクル協会
「全国・事例選集民家再生の魅力」、相模書房、2003.9
図 26: 金澤雄記 :「本棟造と養蚕建築」、飯田市歴史研究所、2011.3
図 29,30,31:・降幡廣信
「民家再生の設計手法」、彰国社、1997.3























































・住宅建築 2017 年 6月号
　「岡山　古民家再生工房の 30年」、建築資料研究社、2017.6
・川島宙次

























































































































































































































　　　     115.19 ㎡ (2F)











































































































































































































































































































　　　　16.87 ㎡ ( 地下 )
























































































































































































していたものと考えられる。中古にはいると大化改新 (646 年 ) さら














































































































































b. 小屋裏 c. 総 2 階 d. 多層階
c. 各住戸
a. 寄棟 b. 切妻 b. 赤城型 c. 突き上げ屋根 d. 妻兜 d. 平兜
























































































　30 事例のうち地域別でみれば、長野県が 13 事例と最も多く、その
うち 10 件が本棟造の養蚕農家である。これらは全て降幡廣信により
設計が行われた。
















図 2. 降幡廣信 民家再生の特徴
　　 草間邸　
表 6. 民家再生の特徴






















































No. 名称 所在地 設計者 用途 建築年 改修年 屋根形状 階層 気抜き
三才の家 長野県松本市 降幡廣信 住宅 江戸中期 1980 年 切妻 ２階建 無し
江戸中期 1996 年 切妻 ２階建 無し
江戸中期 1992 年 切妻 ２階建 無し
江戸中期 1978 年 切妻 ２階建 無し
1874 年 1983 年 切妻 ２階建 無し
- 1988 年 切妻 ２階建 無し
江戸時代末 1999 年 切妻 ２階建 無し
明治初期 1995 年 切妻 ２階建 無し
明治初期 1992 年 切妻 ２階建 無し
江戸中期 2006 年 切妻 ２階建 無し
明治中期 2000 年 切妻 ２階建 無し
明治初期 2002 年 切妻 ２階建 3個
- 1995 年 切妻 ２階建 １個
- 2005 年 切妻 ２階建 無し
- 2005 年 切妻 ２階建 無し
明治初期 2000 年 切妻 ２階建 １個
- 2008 年 切妻 ２階建 なし
- 2002 年 切妻・突き上げ屋根 ２階建 なし
江戸中期 1995 年 切妻・突き上げ屋根 ２階建 なし
1856 年 2008 年 切妻 ２階建 １個
- 2008 年 切妻 ２階建 １個
明治初期 2015 年 切妻 ２階建 なし
1882 年 2003 年 切妻 ２階建 なし
明治期 1996 年 入母屋→切妻 ２階建 なし
- 2007 年 切妻 ２階建 なし
明治期 1996 年 切妻 ２階建 なし
江戸前期 1985 年 入母屋 ２階建 なし
江戸後期 1989 年 寄棟・兜造 ２階建 なし
- 1999 年 切妻 ２階建 1個
- 2016 年 切妻 3階建 1個
丸山邸 長野県松本市 降幡廣信 店舗兼住宅
草間邸 長野県松本市 降幡廣信 住宅
生野邸 長野県松本市 降幡廣信 住宅
大和邸 長野県塩尻市 降幡廣信 住宅
小野邸 長野県塩尻市 降幡廣信 住宅
北村邸 長野県塩尻市 降幡廣信 住宅
かつ玄 長野県松本市 降幡廣信 飲食店
塩尻短歌館 長野県塩尻市 降幡廣信 記念館
矢野口邸 長野県安曇野市 降幡廣信 地域交流施設
H邸 長野県松本市 降幡廣信 住宅
中村邸 長野県上田市 石田組 住宅
杏の里板画館 長野県千曲市 降幡廣信 美術館
小木人の舎 山梨県南アルプス市 アルケドアティス 住宅
松前邸 山梨県甲州市 O設計室 住宅





甲州民家情報館 山梨県甲州市 後藤治 宿泊施設
深津邸 群馬県太田市 降幡廣信 店舗兼住宅
長野原の家 群馬県長野原町 設計事務所吉左右 住宅兼ギャラリー
高林の家 群馬県太田市 栽花建築設計事務所 住宅
保母邸 岐阜県恵那市 田空間工作所 住宅
四季彩 岐阜県瑞浪市 降幡廣信 店舗兼住宅
郷夢の宿山ぼうし 岐阜県高山市 安藤建築設計工房 宿泊施設
H邸 東京都昭島市 降幡廣信 住宅
陣馬高原の家 東京都八王子市 村内ハウジング 住宅
落合邸 神奈川県横浜市 降幡廣信 住宅
べに花ふるさと館 埼玉県桶川市 降幡廣信 地域交流施設
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B: 間取りの変更 (座敷、和室の拡張、廊下の新設 )
C: 養蚕空間の改修 (個室、収納の整備 )
D: 吹き抜け、床の除却
E: 廊下の付加







3. 減築・除却2. 田の字型プランの改修 4. 増築 5. 付属物との接続
・蚕室空間 ( 小屋裏 ) の改修



























































































































































1) 降旗廣信 民家再生の実践 -ひろがる活用法屠蘇の設計 - 丸善株式会社 2006 年
2) 降旗廣信 民家の再生 -降旗廣信の仕事 - 建築資料研究社 1989 年
3) 降旗廣信 民家の再生 <2> 転用事例編 建築資料研究社 2014 年
4) 古民家再生工房 古民家再生術 (住まい学大系 72) 星雲社 1995 年 
5) 民家再生協会「民家再生の技術」丸善出版 2007 年
6) 日本民家再生リサイクル協会 民家再生の実例 全国事例 50 丸善株式会社 2009 年
7) 日本民家再生リサイクル協会「全国・事例選集民家再生の魅力」相模書房 2003 年
5) 松村敏 ,渡辺孝 養蚕新論・蚕の鑑・秋蚕・蚕種製造法 農山漁村文化協会 1983 年
6) 日本民家再生リサイクル協会 民家再生の実例 全国事例 50 丸善株式会社 2009 年
7) 浦良一 ,下河辺千穂子 建築計画学 7農家住宅 丸善株式会社 1980 年
8) 今和次郎 民家採集 今和次郎集第 3巻 ドメス出版 1971 年
9) 勝亦達夫 ,川向正人 「清涼育と温暖育の蚕室の仕組みと構成要素 -蚕書による近代蚕室
に関する研究その 1- 日本建築学会計画系論文集 No.648  2010 年
10) 坊垣和明「民家のしくみ 環境と共生する技術と知恵」学芸出版社 2008 年
11) 川島宙次「滅びゆく民家 -屋根・外観 -」主婦と生活社 1973 年
12) 古民家再生工房「住宅建築別冊 民家は蘇る -岡山 古民家再生工房の軌跡」建築資料
研究社 2003 年
13) 住宅建築 2017 年 6 月号「岡山　古民家再生工房の 30 年」建築資料研究社 2017 年




1. 小屋裏まで吹き抜け 2. 架構まで吹き抜け 3. 架構まで部分的に吹き抜け
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